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SUMARIO
SECCION DE CAMPAÑA.—Aorueba entrega de mando de la
iistacion Torpedista de Mahón Fornells.—Idem id del con
tratorpedero «Gachí rso».—Coneede crédito para reemplazo
de los ereaos de consumo de automóviies.
SECCION DEL PERSONAL.—Resuelve instancia de un pri
mer Contramaestre.-Concede graduación de Teniente de
Artillería al segundo Condestable don J. Camiña.—Cambio
de destino de marinería.- Dicta reglas acerca de los apren
dices marineros que expulsados de lr3 Escuela vuelven por
su turno al servicio y desean ser cabos.— Dispone que no
procede la aprobación del Reglamento para la sección de
Maestres que estudian para Condestables en el Polígono
(tianer».
_
SECCION DEL MATERIAL.—Aprueba entrega de máqui
nas y calderas del«Kanguro. Concede autorización para
que mediante los requisitos reglamentarios se haga. la en
trega de efectos a la barcaza 411: 19h.—Concede crédito para
las atenciones que expresa.
SECCION DE ARTILLERIA. •Dispone que los Tenientes
de Artillería de la Armada que se relacionan pasen como
agregados a los destinos que se indican.
•
INTENDENCIA GENERAL.—Coneede quinquenio y anuali
dades al personal que expresa.—Sebre comisión del pri
mer Pracúcante don F. Diez.- Concede enganche a varias
clases de I. de M.
DIRP,CCION GENERAL DE NAVEGACION.—Nombra pro
fesores de Escuelas de Náutica al personal que expresa.—
Resuelve solicitud del Pósito marítimo de Cádiz.
Anuncio de subasta.
Edictos.
Seccion oicai
REALES ORDENES
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Seccion de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo Oopuesto por la Sección de Campaña, ha tenido
a bien aprobar la entrega de mando de la Estación Tor
pedista de Mahón -Fornells efectuada el día 6 de agosto úl
timo por el Capitán de Fragata D. Félix Gonzá,lez Cas
tañeda al Capitán de Corbeta D. Luis Ibáñez Yanguas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a escrito de V. E.
número 1.940, fecha iro de agoste1 pasado, con el que re
mitía estado de la mencionada 'entrega de mando.—Dios
guarde a V. E. muchos afies.—Madrid, 16 de septiembre
de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Seriores,
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Campaña, ha tenido
a bien aprobar la entrega de mando del contratorpedero
Cadarso efectuada el día 30 del mes de julio último por el
Capitán de Corbeta D. Luis Ibáñez Yanguas al Tefe dtN
mismo empleo D. Isidro Fontenla y Maristany.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y en contestación a escrito de V. E. nú
mero 1.944, fecha II de agosto pasado, con el que remi
tía estados de la referida entrega de mando.—Dios guar
de a V. E. muchos afios,—Madrid, 16 de septiembre de.
1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores...
o
Combustibles.
Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por esa Sección
y de lo informadc, por la Intendencia General e Interven
ción Central de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha dignado disponer que, con cargo al concepto
capítulo 7.°, artículo I», del vigente ejercicio, se conceda
un crédito de nueve ni,i/ ochocientas sesenta 'N, dos pese
tas con cuarenta céntimos (9.862,40), para el reemplazóde los efectos de consumo de automóviles al servicio de este
Ministerio durante el cuarto trimestre del pasado afío.Es al popio tiempo la voluntad de S. M., que la adqui
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?..ición de referencia se lleve a cabo por una comisión com
puesta. por el Capitán de Corbeta D. Francisco Rapallo
Flores y Contador de Navío D. Luis Díez de Pinedo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerip.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por esa Sección
y de lo informado, por la Intendencia General e interven
ción Central de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha dignado disponer que, con cargo al concepto i.°,
capítulo, 7.°, artículo IP, del vigente ejercicio, se conceda
un crédito de nueve mil trescientas cuarenta y ocho pese
tas con quince céntimos (9.348,15), para el reemplazo de
los efectos de consurnic-. de los automóviles al servicio de
este Ministerio durante el primer trimestre del corriente
uño.
Es al propio, tiempo la voluntad de S. M., que la adqui
sición de referencia se lleve a cabo por una comisión com
puesta por el Capitán de Corbeta D. Francisco Rapallo
Flores y Contador de Navío D. Luis Díez de Pinedo.
De Real crden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 de septiembre de 1927.
CORNE4 O.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Seccion del Personal
Cuerpo de Contramaestres.
Dada cuenta de la instancia promovida por el primer
'Contramaestre D. José Moreira González, en solicitud de
que al desembarcar en 'o del entrante mes del trasporte
Ab/tirante Lobo sea asignado a la Sección de Cartagena
por haber cumplido en la de Cádiz el tiempo reglamenta
rio, se dispone que a partir del momento de su desembarco.
sea del jo del mes próximo, dispuesto ya por Real or
den dé esta fecha, se considere al solicitante como baja
en la Sección de Cádiz y alta en la de Cartagena.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que por el
Capitán General del Departamento de Cartagena se pro
pong-a a este Ministerio al Contramaestre de igual empleo
que, con arreglo a la Real orden de 22 de septiembre de
1925 (D. O. núm. 214), debzt cesar en la Sección de dicho
Departamento, mi- pase a la de Cádiz en relevo del soli
citante.
17 de septiembre de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capit'nes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Cartagena.
Señores .
CORNEJO.
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida por
el segundo Ccndestable D. Juan Camiña Ramírez, en soli
citud de concesión de la graduación y sueldo de Teniente
de Artillería de la Armada, por haber cumplido los pre
ceptos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Sección del Personal, se ha servido acceder a ello,
como comprendido en les preceptos del artículo 62 del Re
glamento de su Cuerpo de io de febrero de 1869, al que
dió fuerza de ley el 13 de la de presupuestos de 29 de di
ciembre de 1903, confiriéndose al interesado• en la citada
graduación la antigüedad de 31 de diciembre del próximo
pasado, año, día siguiente al en que ha perfeccionado el
derecho a ella.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. m;uches
Madrid, 17 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que más adelante se
expresa, cese de prestar sus servicios en los actuales des
tinos y pase a disposición de la Autoridad jurisdiccional
que al frente de cada uno de elles se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 20 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinere, José Barreiro Bugallo, del Ministerio al De •
partamento de Cartagena.
Idem Florentino González, del íderh al Colegio de T-luér
fanos de Nuestra Señora del Carmen.
Idem Ricardo Crirrea Barreiro, del Arsenal de Carta
gena al Ministerio.
■■•■•••■••90
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Visto el escrito núm. 118, del Capitán Ge
neral del Departamento del Ferrol, exponiendo el caso, re
petidas veces observado, de aprendices marineros que co
meten faltas con el deliberado propósito de dar lugar a que
por su conducta sean expulsados de la Escuela, evitando
el pago de los gastos que hayan producido en la misma, y
vnlviendo algunos, cuando por su turno les corresponde
servir, que han sido separados de la especialidad radio, a
presentarse voluntarios para Cabos de mar o de cañón, ob
teniendo esta categoría, en muchos casos, con anticipación
a la fecha en que la hubieran obtenido de continuar en la
Escuela, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
infclimado por el Estado Mayor Central y de acuerdo con
la junta Superior de la Armada, se ha servido disponer
que en el caso de ser expulsado de la Escuela algún apren
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(liz marinero, se anote en el asiento de inscripción la cir
cunstancia de haber sido expulsado y su causa, no debien
do abonar los gastos hechos en la Escuela, y no siendo
obstáculo el haber sido expulsado para que pueda exami
narse para Cabo, si así lo desea, una vez ingresado en el
servicio cuando le corresponda, pero nunca podrá obtener
dicho empleo antes que aquéllos de la promoción a que
pertenecía.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
T7 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores ..
Excmo. Sr. : Visto, el escrito núm. 305, del Capitán Ge
neral del Departamento del Ferrol, al que acompaña pro
vecto de Reglamento para la organización interior de la
Escuela. de Condestables instalada en el Polígono de tiro
naval "Janer", S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central y de acuer
do con la Junta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner que no procede la aprobación del Reglamento pro
puesto por el Director del Polígono de tiro naval "Taner"
para la organización interior de la Sección de la Escuela
de artilleros destinada a la instrucción de Maestres de Ar
tillería aspirantes a Condestables, por llenar sus fines con
toda amplitud el vigente Reglamento de la Escuela de Ar
tilleros, aprobado por Real orden de 14 de abril de 1926.
De Real orden la digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
T7 de septiembre de 1927.
CoRNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento, de Cádiz.
==0= =-
Seccion del Material
Entregas de destinos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros y de confor
midad con lo propuesto por la del Material, ha tenido a
bien aprobar la entrega de máquinas y calderas del buque
de salvamentos Kanguro, efectuada por el Maquinista Ofi
cial de segunda clase D. Bartolomlé Tous Rotger, al de
igual empleo D. Eduardo Fernández Solmo.
De Real orden la diga a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
Material y Pertrechos navales.
Excm1G. Sr. : Como resultado del expediente cursado
por el Capitán General del Departamento de Cádiz de 2
de agosto última con el número 7.379, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con loi informado por la Tnten
dencia General v de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Material, ha tenido a bien conceder la auto
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rización solicitada, para_ que mediante los requisitos regla
mentarios de cargo y data correspondiente, pasen a la bar;
caza K-19, los efectos que a continuación se relacionan,
v los cuales fueron construidos para la K-23:
Cuatro pasamanos, de cable de acero galvanizado, dd
36 milímetros de largo cada uno.
Doce grilletes.
Cuatro tensores.
Cuatro piezas de enchufe.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afins.—Madrid,
14 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Materinl
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente cursado pot
el Comandante General del Arsenal de Cartagena en 7 de
mayo último con el número 4.381, interesando crédito para
pago de anuncios sobre adquisición, per concurso., de
10.000 litros de gaselina, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia General y de con
formidad con lo propuesto por la Sección del Material,
ha tenido a bien conceder con cargo al concepto "Consti•
ma de máquinas", del capítulo 7.", artículo I.°, del vigente
presupuesto, un crédito de 20,00 pesetas para satisfacer
el importe de los anuncios de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocirnient(i
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Afsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente cursado pot
el Comandante General del Arsenal de Cartagena eii
16 de diciembre último, con el número 9.092, interesando
crédito para la tercera prueba de la compuerta que para
el dique receptor construye la S. E. de C. N, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acUerde, con lo informado por la Sec
ción de Ingenieros, la Intendencia General y la Interven.
ción .Central, y de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Material, ha tenido a bien cenceder, con car
go al concepto "Carenas", del capítulo 13, artículo 2.°,
del vigente presupuesto, un crédito de 1.419,40 pesetas,
para que se lleve a efecto la prueba de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimienhi
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de septiembre de 1-027.
CORNE,1o.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arseanl de Cartagea.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente cursado pol'
el Comandante General del Arsenal de Cartagena, con el
1
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-número 6.410, de 7 de julio último, interesando crédito
para reemplazar la obra refractaria en las cuatro calderas
del Lazaga, s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Ingenieros., la Intendencia
General y la Intervención Central, y de conformidad con
lo prepuesto por la Sección clel Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Carenas", del capítulo. 13,
artículo 2 .", del vigente presupuestel un crédito de 3.255,68
pesetas, para que por la S. E. de C. N. se efectúe la obra
de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores ..
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito cursado por el
Ccmandante General del Arsenal de Cartagena en 1.° de
junio último, con el número 5.103 , interesando crédito
para la adquisición de una automotobornba de contraincen
dios con destino al referido Arsenal, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
de Ingenieros, la Intendencia General y la Intervención
Central y de conformidad con lo propuesto por la Sección
del Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al con
cepto I.° del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presu
puesto, un crédito de 3.175,25 pesetas, para la reparación
por la S. E. de C. N., por el sistema de a b c, de
la bomba de contraincendios del Arsenal de Cartagena, por
no pederse llevar a cabo la adquisición de la automotobom
ba que se propone, por encontrarse agotado el crédito con
signado en presupuesto para esta atención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
14 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
- Sr. Intendente General de Marina.
Señores. .
=0=
Seccíon de Artillería
Cuerpo de Artillería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
b propuesto por la Sección de Artillería, ha tenido a bien
disponer que los Tenientes de Artillería de la Armada
que a continuación se relacionan, pasen como. agregados
a los destinos que se indican, para efectuar sus prácticas
reglamentarias y con arreglo a la Real orden de 22 de
Febrero del corriente año (D. O. núm. 47):
Junta Facultativa de Artillería.—D. Jacinto Ruiz Ayllón,
D. Luis Arias Martínez y D. Guillermo de Medina y
Fernández.
Inspección de Reinosa.—D. Antonio Galán Arrabal, don
Manuel Acedo Cerdá y D. Luis Roca de Togores.
Arsenal del Ferrol.—D. Luis Fernández Rodríguez.
Inspección de Bilbao.—D. Manuel Bescós Lasierra, don
Íosé María Bustillo Delgado y D. José María Garriga
Ilussó.
Arsenal de La Carraca.—D. José Rodríguez de Rivera
y D. Jesús Biondi Onrubia.
Inspección de Oviedc.—D. Vicente Buyo Fernández y
D. José Arroyo Martínez.
Ars,enal de Cartagena.—D. julio Manero Bastarreche,
D. Leopoldo Brage González y D. Miguel Bestard Comas,
que fueron desembarcados de la Escuadra en cumplimien
to a la 'Real orden telegráfica de 14 del mes actual.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los citados Ofi
ciales pasen la revista administrativa del próximo mes de
octubre en los nuevos destinos que se les confieren.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
==o==
intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformida.1
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la tercera anualidad, desde la revista del mes actual al
Celador de puerto de segunda clase AMonio Carbonen
Torregrosa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para isu conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministero,.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. et Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
flisterio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la segunda anualidad, desde la revista del mes actual, al
segundo Maquinista D. Arturo Herrera Manso.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—.
Madrid, 15 de septiembre de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del DepartamentrJ de Cádiz.
CORNEJO
,
ir...11Stn"10>
o
EXCMO. Sr. : S. M. el 19,(ey (q. D. g.), de oanformidad
con lo propuesto por 1-.a Intendencia General de este Mi
nisterio. ha tenido
la quinta any-, -
a bien conceder derecho al percibe) de
.4ndad. desde la revista del mes de octubre
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próximo, al Auxiliar segundo de Oficinas D. José Mar
tínez Aznar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. ml:chos
Madrid, 15 de septiembre de 1927.
• CORN O.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
II primer aumente de sueldo, desde la revista del mes de agos
IJ último, al Ordenanza de semáforos José María Peñalvei
Lacorte.
Lo que de Real urden digo a V. E. para su conoci--
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. ouchos afíos.--1
Madrid, 15 de septierribre de 1927.
CORNEJO.
Sr.. Intendente General de Marina.
Sr:. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carttagena.
Comisiones.
Excma. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real
'decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha te
nido a bien declarar con derecho a dietas la comisión del
servicio que durante cinco días desempeñará en Caraban
ael el primer practicante D. Francisco Díez Piedra, con
objeto de cenducir al Manicomio de dicha población a MI
fogonero preferente, presunto demente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, TÇ de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores .
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Períodos de reenganches:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) , de conformidad
clon lo informado por la Intendencia. General del Minis
terio ha tenido a bien conceder al personal de Infante
ría de Marina que en la adjunta relación se expresa
el derecho al percibo del sueldo correspondiente. al pe
riodo de enganche o reenganche que al frente de cada
uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchas años. Ma
drid, 31 de agosto de 1927.
CORNE, TO■
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica
Excmo. Sr.: Como resultade de las oposiciones cele
bradas en esa Dirección General -de Navegación ante el
Tribunal nombrado al efecto por Real orden de 30 de
iunio últime., S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por ese Centro. se ha servido nombrar Profe
sor numerario, en propiedad. de la cátedra de Geometría
y Trigonometría de la Escuela Náutica de Cádiz a don
Rafael Ibáñez Yanguas, con la asignación aníml de dos
mil pesetas (2.000), que percibirá en concepto de gratifi
cación conforme a lo que determina el Real decreto de io
de noviembre de 1927.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para ,su conocimiento v demás efectos.—Dios guarde a V. E. murshrs
acños.—Madrid, 16 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Tnterventer Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Cádiz.
Señores ..
Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciones Cele
bradas en esa Dirección General de Navegación ante el
Tribunal nombrado al efecto por Real orden de 30 de
junio último, S. Ni. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por ese Centro", se ha servido nombrar Profe
sor numerario. en propiedad, de la cátedra de Aritmética.
Álgebra v Contabilidad de la Escuela Náutica de Cádiz
a D. José María Villanueva e Isturiz, con el sueldo anuas
de cinco mil pesetas (5.000), que determina el artículo 121
del Real decreto de 7 de febrero de 1925.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su coneci.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 16 de septiembre de 1927.
CORIMTO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventrr Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: Corno resultado, de las oposiciones cele
bradas en esa Dirección General de Navegación ante el
Tribunal nombrado al efecto por Real orden de 30 de
junio último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por ese Centro, se ha servido nombrar Profe
sor numerario, en propiedad, de la cátedra de Matemá
ticas de la Escuela Náutica de Tenerife a D. 'Serafín
junquera Piñera, con el sueldo anual de cinco ini/ pese
tas (5.o0o), que determina el artículo 121 del Real de
creto de 7 de febrero de 1925.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, i6 -le ;/.;ptiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela Náutica de Santa Cruz de
Tenerife.
Señores
Bolsas de Trabajo:
Excmo. Sr. : Vista la solicitud del Pósito marítimo de
Cádiz, y de acuerdo con lo informado en ella por la Caja
Central de Crédito Marítimo y Dirección General de Na
vegación con su junta Consultiva, S. M. el Rey (g. D. g.)
se ha servido dis,poner se recomiende a las Comipañías de
navegación subvencionadas por el Estado tomen el perso
nal subalterno que precisen para sus buques de las Bolsas
de Trabajo u Oficinas de colocación de personal marítimo
ectablecidas por la Caja Centdal de Crédito Marítimo v
delaradas oficiales por el Ministerio de Trabajo.
De Real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
16 de septiembre de 1927.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores
CORNEJO.
Anuncio de subasta
Pliego de condiciones legal'es para la enajenación, por me,
dio de subasta púbi.rica, de mil toneladas de hierro viejl,
en virtud de lo dispuesto en Real orden de 12 de mayo
de 1925 (DIARIO OFICIAL núm. 121, pág. 775).
Primera. La subasta tiene por objeto la venta de mil
toneladas de hierro viejo en sus distintas clases de,: fun
fundido, parrillas, dulce y chatarra, que existen en el Ar
senal de Cartagena.
Segunda. El hierro de referencia podrá ser examinado
por los que deseen hacer proposiciones, solicitando el co
rrespondiente permiso del Excmo. Sr. Cornándante Ge
neral de este Arsenal, v al concederlo, se designará la
persona que haya de acompañarlos, para la facilitaci¿n
de los datos que juzguen necesarios o convenientes, en
ba inteligencia que no se admitirán reclamacicnes sobre
la calidad de los materiales subastados, una vez sean ad
judicados.
Tercera. El hierro, objeto de la licitación, le será en
tregado al adjudicatario en 'los sitios en que se encuen
tren amontonados, por el Guardalmacén que los tiene a
su cargo y con la intervención de un Oficial del Nego
ciado de Acopios, pesándolos a medida que lo retiren
hasta completar las mil toneladas, límite máximb de la
subasta.
En caso de que no llegase la existencia del material a
dicha cifra, abonará el adjudicatario la, cantidad que hu -
biese, no pudiendo hacer reclamación alguna por la dife
rencia hasta la cantidad de ciento veinticinico tonelada:
de hierro/ fundido; seis ídem de hirro en parrillas; treinta
ídem de íd. en tubos de hierro dulce, y ochocientas treinta
v nueve de ídeml en chatarra, que hacen un total de mil
toneladas; siendo de cuenta del comprador los gastos que
sean necesarios para retirar dicho materiaí desde el sitio
en que está colocado.
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El Arsenal facilitará los recursos de que disponga
pueda necesitar el adjudicatario, siempre que no sean ne
cesarios para otras atenciones preferentes, mediante el pa -
cro de -las cantidades que tengan señalados los auxlios en?-„
las tarifas vigentes.
Cuarta. El adjudicatario queda obligado a retirar del
Arsenal el material adquirido en un plazo máximo de
cuarenta días laborables, a contar del en que se hubiese
firmado la escritura de venta. Si así no lo hiciese, se su
pone que hace abandone en favor de la Marina, de todo
el Material que, terminado el plazo, quedase dentro del
Arsenal.
Quinta. El precio que ha de servir de tipo para la
subasta, es el de noventa, pesetas por tondada.
"
Sexta. El acto de la subasta tendrá lugar en el Ar
senal de Cartagena. ante la Junta especial de subastas,
a los treinta días de la publicación de su anuncio en la
Gaceta de Madrid., DIARio OFICIAL DEL_ MMISTERIO DF
MARINA, Bdetioes Oficiales' de las provincias de Murcia
Valencia, Barcelona y Bilbao, y por medio de edictos que
se fijarán en las. Comandancias de Marina de Valencia,
Barcelona y Bilbao. Los treinta. días se contarán a partir
del en que aparezca -el anuncio• en el periódico oficial que
últimamente lo hubiese publicada, anunciándose día y hora
en los mismos periódicos oficiales y por edictos en las
mimias Comandancias de Marina; haciéndose constar en
la Gaceta. de Madrid y Bo'etines Oficiales de las provin
cias de 11/furcia, 'Valencia, Barcelona y Bilbao, el número
v fecha del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARIN 'k
en. cale se publiquen los pliegos de condiciones.
Séptima. Desde el día en que aparezca el primer anun
cio hasta cinco ntes del en que deba celebrarse la subas- •
ta, se admitirán en el primer' Negociado de la Intenden
cia General del Ministerio de Marina,' .Capitanías Gene
rales de los Departamentos de ;Cartagena, Cádiz y Fe
/Tal v Comtandancias de Marina de Valencia, Barcelonl
Bilba,o, las proposiciones de cuantos quieran adquirir
el hierro cuya venta se subasta. Dicho plazo se conside
lará ampliado hasta las dos de la tarde del día anterior
al señalado para la subasta, por i ue respecta a las
proposiciones que puedan ser presentadas en la Capita
nía General de Cartagena.
También podrán los licitadores presentar sus proposi
ciones a la Junta de subastas, diu4ante el plazo de los
treinta minutos anteriores a la apertura de pliegos, una
vez con.stituída la Junta,.
Octava. Los pliegos de condiciones estarán de mani
fiesto, para el examen de cuantos deseen consultarlo :
el primer Ngociiado de la Intendencia General del Minis
terio de Marina, en la Secretaría de la Junta de Gobier
no del Arsenal de Cartagena y en las Comandancias de
Marina de Valencia, Barcelona y Bilbao,, y se publicarán
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, cir
cunstancia que se hará cOnstar en los anuncios que se
insertan en los periódicas oficiales.
Novena. Las proposiciones deberán redactarse con sn•
jeción al mode!lo que se inserta al final de este pliego
de condiciones y se extenderán, precisamente, en panel
sellado .de 111117 peseta con veinte céntimos, no admitién
dose las que
•
se presenten en papel común con el sello
adherido a él, debiéndose presentar en sobre cerrado,
lacrado y firmado por los interesados. Estas proposicio
nes estarán libres de raspaduras y enmiendas, v en ellas
ha de censignarse con toda claridad 'él nombre de la per
sana, razón social o Compañía que hace la oferta v el
punto en que se presenten. Al misMo tiempo que la propo
sición:pero fuera del sobre cerrado que la contenga, en
tregará cada licitador su cédula personal y un documente,
-
que acredite haber impuesto en la Caja General de Depo
sitas, o en sus Sucursales de provincia, en metálico, o en
valores públicos admisibles por la lev, al tipo que esta
blece la Real orden de 23 de julio de 1911, la cantidad
de nueve mil pesetas, acompañándose también recibo acre
ditativo del pago del retiro obrero, con arreglo a lo dis
puesto en el phnto quinto de la Real arden de 18 de
abril de 1922 (D. O. núm. 95).
Las cédulas personales serán devueltas a los interesa
dos después de tomar razón de ellas, en el sobre que con
tenga la proposición. Los resguardos del depósito provi
sional se devolverán cuando, se termine la subasta, rete
niéndose sólo el correspondiente al adjudicatario provisio
nal y los de aquellos licitadcres que formíulen protestas en
el acto de la licitación.
Décima. Si en el acto del remate resultaran dos o más
proposiciones iguales, se procederá. durante un plazo de
quince minutos, a nueva licitación, por pujas a la llana,
entre los autores de aquellas proposiciones, y si termina
do dicho plazo subsistiese la igualdad, se procederá al sor
teo de las mismlas para decidir la adjudicación, consideran
do, una vez adjudicado el hierro de que se trata, como
fianza, el importe del resguardo presentado por el licitador
a favor de quien se hubiera hecho la adjudicación.
Si la proposición presentada, fuese a nombre de otrc
se acompañará a ella el poder que lo acredite, el cual se
rá ilxtstanteado por el Vocal -letrado de la Junta, y si el
proponente es extranjero, presentará declaración escrita
de renuncia a las derechos '-que por la legislación de su
país pueda tener en materias de contratos.
Décin-la primera. Adjudicado definitivamente el hierro
licitador (lile hubiese presentado la proposición más be.-
neficiosa, se procederá, en el término de diez días, si di
ficultades de carácter notarial no lo impiden, al otorga
miento de la correspondiente escritura, ordenándose se
guidamente por la Intendencia del Departamento al ad
judicatario, que ingrese en la Tesorería de Hacienda de la
Provincia de Murcia, con 'la aplicación que se señalará,
la cantidad en que se haya adjudicado el servicio, con
cediéndose, a tal efecto, un plazo de diez días; si al tér
nlino del cual' no se presentara el documento que justi
fique haber practicado la operación indicada, se rescin
dirá c1 contrato con pérdida del depósito constituido para
tomar- parte en la subasta, que surtirá los efectos de fian
za definitiva para garantizar el cumplimiento del conpro
miso ccntraído.
Esta fi-_Inza no será devuelta al adjudicatario hasta que
una vez realizado el servicio, justifique haber satisfecho
todos l'-,s gastos a que hace referencia la cláusula décima
segun(la.
Décima segunda. Será de cuenta del mmatante los
(vastos siguientes:Z)
a) Los que se causen en la publicación de los anun
cios en los periódicos oficiales, que se justificarán presen
taldo los recibos correspondientes. al formalizar la escri
b' Los del (..tc-irgamiento de la escritura y copia tes
timeniada de la misma.
(`, Los ,derechos pie cor'res-pondan al notario que
asii al acto del remate.
a') El pago de derechos reates y los demás vigentes
o que se señalen en et curso de este expediente y que
deba percibir la Hacienda por cualquier concepto.
Será sobligiación del3.diudicatario, entreg-ar en, la In
tendencia del Departam'ento, para uso de las oficinas, seis
copias simples de la escritura.
Décima tercera. El adjudicatario se obliga a cumplir
la rey de accidentes del trabajo de ro de enero de 1922
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y Reglamento generar para el régimen del retiro obre
ro de 21 de febrero de 1921 y Real orden de la Presiden
cia de 30 de julit, siguiente.
Décima cuarta. Además de estas condiciones, regirán
para este conaato cuanto se determina en el vigente Re
glamento de Contratac'ón de 4 de noviembre de 1904 v
cuantas dispesiciones posteriores lo hayan modificado; así
con-lo los preceptos de la ley de Hacienda pública de 1.°
de julio de 1911.
Décima quinta. No se admitirán proposiciones que al
teren las cláusulas de este pliego, no, se ajusten al modelo
u no vengan acompañadas del resguardo del depósito pro
visiona,l.
Será también desechada toda proposición presentada por
cualquier Empresa. Sociedad o Compañía que desee inte
resarse en esta subasta, si a la proposición no se acompa
ña certificación expedida por; el Director o Gerente en
que conste que de la Empresa, Sociedad o 1C,ornpañía no
forma parte personal alguno de los comprendidos en loQ,
puntos primero y segundo del Real decreto de 12 de oc
tubre de 1923 (Gaceta de Madrid del día 13 del mismo
mes de octubre)..
Arsenal de Cartagena, 18 de agosto de 1927.—El jefe
del Negociado de Acopi(,,,,, Joaquín Martínez.—V.° B.° El
Comisario del Arsenal, Pedro Molero.—Rubricaclos.—Ha.,.-
un sello en tinta violeta que dice: "Negociado de Aco
pios.—Arsenal de Cartagen¡a."
Comprobado y conforme.—Cartagena, 26 de agosto de
1927.—Casiano Ros.—Hav un sello en tinta violeta que
dice: "Intervención de Marina del Departamento de Ca..-
tagena.—Negociado de Material."
Cartagena, 30 de agosto de I7.—Aprobado.—Juan
B. Aznar.—Ruhricado.—Hav un sello en tinta violeta que
dice: "Capitanía General del Departamento.—Cartagena'.
Condiciones facultativas para la venta de unas mil tone
ladas de hierro viejo.
El material en venta precede de desechos y desbarat
ele la Marina.
El peso total (i.000 toneladas) se ha estirrlado, aproxi
madamente, pudiendo variar, bien por exceso. bien po:-
defecto.
El lote está constituido por hier'ros fundidos y lami
nados diferentes clases, procedentes de máquinas, calde
ras, cadenas, planchas. parrillas, etc., etc.
Aunque el valor de las distintas clases de hierro, no es
el mismo. se fija un precio tipo medio de noventa pesetas
tonelada, siendc., por cuenta del comprador los gastos de
retirado; la comprta deberá hacerse por el total del lote,
no aceptándose proposiciones parciales.
Las proposiciones cc-nsistirán en el precio por tonelada
que ofrece el comprador.
El material será pesado al retirarlo.
Arsenal de Cartagena. 12 de agosto de 1927.—P. O.,
Luis .Slantomá.—Ruhricaclo.—Hay un sello en tinta vio
leta que dice: "Jefatura de Tng-enieros del Arsenal de Car
tagena". Es copia.—E1 Secetario (ilegible).
Modelo de proposición.
Don N. N. N. ..., vecino de calle de
número , en su nombre (o en el de D. N. N. N.
vecino de , calle de número , para lo que
se halla competentemente autorizado), hace presente: Que
imIpuesto del anuncio publicado en la Gaceta de Madrid
número , de de (o en el Boletín Oficial
de la provincia de de ), para la venta en su
basta pública, de mil toneladas de hieriro viejo existente
en el Arsenal de Cartagena, se cempromete a adquirirlo
con estricta sujeción al pliego de condiciones que se halla
de manifiesto en el Ministerio de Marina, Comandancia
de Marina de Valencia, Barcelona y Bilbao y en la Co
mandancia General del Arsenal de Cartagena y por el
precio de pesetas la tonelada (en letra tedo).
Fecha y firma (todo en letra).
=o=
EDICTOS
Don Emilio Cadarso y Fernández de Cañete, Capitán de
Corbeta de la Armada, Juez Instructor de la Coman
dancia de Marina de Melilla.
Hago saber: Que habiéndose instruido expediente en
averiguación de las que Motivaron la pérdida de la cédu
la y libreta de incripción marítima del inscripto del
Trozo de esta Comandancia de Marina Serafín Fernán
dez Roca, y habiendo sido aprobado y dado por concluso
por decreto Auditoriado del Excmo. Sr. Capatán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz, quedan nu
los y sin valor alguno los originales extraviados.
La persona o personas que los posean y no hicieren
entrega de ellos a las Autoridades correspondientes se
atendrán a la responsaabilidad que por Ley incurran.
---
Dado en Melilla, a los 10 días del mes de agosto de
1927. El Juez Instructor.—Emilio Cadarso.
o
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable Mayor gra
duado de Capitán de Artillería de la Armada, Juez Ins
tructor del expediente que por pérdida de la Carti
lla naval se le instruye al inscripto de este trozo al fo
lio 110/924, Ramón Vicente Otero, vecino de Lei
ro-Rianjo.
Por el presente hace saber: Que habiendo sufrido ex
travío el mencionado documento, el Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento, se ha servido dejarlo nulo y
sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él en la Coman
dancia de Marina de Villagarcía.
Villagarcía, 25 de agosto de 1927.—El Juez Instructor.
Manuel Jiménez.
o
Don Matías González Andrés, Alférez de Navío (Escala
de reserva auxiliar), juez instructor del expediente de
pérdida de la libreta del inscripto de este Trozo Juan
Suárez Tulio,,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad
del Departamento del Ferrol, de fecha I.° del actual, se
declaró justificado el extravío de dicho documento, que
dando nulo y sin valor el original.
Caramiñal, 8 de agoste, de 1-9217. El juez instructor,
Matías Gonildez.
Don Matías González Andrés, Alférez de Navío (Escala
de Reserva auxiiliar), Juez instructor del expediente de
pérdida de la libreta del insripto de este Trozo José
García Pérez,
Hago saber: Que por decreto de la superior Autoridad
DepartaMento dl Ferro], de fecha 3 del; actual, se
declaró justificado el extravío de dicho documento, que
dando, nulo y sin valor el original.
1Caramiñal, 8 de septiembre de 1927. El Juez instructor,
Matías González Pére.
IMPRENTA DEL M/NISTERIO DE MARINA
